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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi data warehouse yang dapat 
membantu menganalisis data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi perusahaan. Penelitian ini dibatasi pada bagian pengiriman kargo. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data melalui metode studi 
pustaka, mengadakan wawancara dengan pihak perusahaan, menganalisis data atau 
dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
mengidentifikasi masalah dalam perusahaan dan menentukan pilihan penyelesaian 
masalah. Metode perancangan menggunakan nine-step methodology. Hasil yang dicapai 
adalah sebuah sistem data warehouse yang dapat membantu perusahaan dalam 
menganalisis data dan mempermudah pengambilan keputusan dengan menyediakan 
laporan secara cepat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
dengan adanya aplikasi data warehouse dapat memenuhi kebutuhan informasi serta 
mempermudah analisis data perusahaan dan mempermudah pengambilan keputusan oleh 
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